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|… GÚ™…… EÚ“ n‰˘x… ΩË˛* ™…Ω˛  GÚ™…… ±…M……i……Æ˙ S…±…i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛, =∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… Ω˛“ Ω˛®……Æ‰˙ +…∫…-
{……∫… E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫……v…x… V…Ë∫…‰ {…¥…«i…, V…∆M…±…, x… n˘™……ƒ, ∫…®…÷p˘  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰i…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* x… n˘™……Â
EÚ… ¥…i…«®……x… ∫¥…∞¸{…, =∫…®…Â {……™…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ V…“¥…-V…xi…÷ ¥…  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ <∫…“
+x…¥…Æ˙i… S…±…x…‰ ¥……±…“  ¥…EÚ…∫… |… GÚ™…… EÚ“ Ω˛“ n‰˘x… ΩÈ˛* <x… x… n˘™……Â i…l…… <x…E‰Ú V…“¥… V…xi…÷ ¥…
®…UÙ ±…™……ƒ ®……x…¥… E‰Ú =n¬˘¶…¥… ∫…‰ {…⁄¥…« Ω˛“  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰ S…÷EÚ“ l…“* |…EﬁÚ i… EÚ… V……‰ ∫¥…∞¸{… Ω˛®…Â
 n˘J……™…“ n‰˘ Æ˙Ω˛… ΩË˛ =∫…EÚ… +Œ∫i…i¥… <∫…E‰Ú  ¥… ¶…z… P…]ıEÚ…Â, =x…®…Â {……™…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ UÙ…‰]‰ı ∫…‰ UÙ…‰]‰ı
V…“¥… V…xi…÷ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®…x…÷π™… E‰Ú +…{…∫…“ ∫……®…xV…∫™… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛* i…l…… ™…Ω˛ ∫…®…∫i…
V…“¥… V…xi…÷ BEÚ n⁄˘∫…Æ‰˙ {…Æ˙ |…i™…I… +l…¥…… {…Æ˙…‰I… ∞¸{… ∫…‰  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ™… n˘ Ω˛®……Æ‰˙ + i… ∫…⁄I®…
V…“¥… ™…… V…xi…÷ ∫…®……{i… Ω˛…‰ V……™…Â i……‰ <x…EÚ… |…¶……¥… n⁄˘∫…Æ‰˙ V…“¥……Â {…Æ˙ +¥…∂™… {…b‰˜√M…… i…l…… <x… {…Æ˙
 x…¶…«Æ˙ V…“¥… ¶…“ ∫…®……{i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…ÂM…‰, <∫…“ i…Æ˙Ω˛ <x…EÚ… +∫…Æ˙ +xi… ®…Â ®……x…¥… V…“¥…x… {…Æ˙ ¶…“
{…c‰˜M…… +…ËÆ˙ +xi…i…: ®……x…¥… V…“¥…x… E‰Ú +Œ∫i…i¥… {…Æ˙ ¶…“ J…i…Æ˙… =i{…z… Ω˛…‰ V……BM……* ={…Æ˙…‰HÚ
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V……i…“ ΩË˛,  ¶…z…- ¶…z… V…±……M…®… I…‰j……Â ®…Â  ¶…z… |…EÚ…Æ˙ EÚ“  ¥… ¥…v…i……
B¥…∆  ¶…z… ®…i∫™… |…V…… i…™……ƒ ¶…“ {……™…“ V……i…“ ΩË˛* <x… ∫…¶…“ EÚ…Æ˙EÚ…Â E‰Ú
EÚ…Æ˙h… M…∆M…… x…n˘“ i…xj… EÚ“ +i™… v…EÚ ®…Ω˛k…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ |……S…“x…
∫…®…™… ®…Â M…∆M…… EÚ…  x…®…«±… |…n⁄˘π…h… Æ˙ Ω˛i… + ¥…Æ˙±… |…¥……Ω˛ ™…÷HÚ V…±…
 ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú V…“¥… V…xi…÷+…Â E‰Ú  ±…B +i™… v…EÚ +x…÷E⁄Ú±… l……
 V…∫…®…Â 265 ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ ®…i∫™… |…V…… i…™……ƒ  x…¥……∫… EÚÆ˙i…“ l…“,
<x…®…Â ∫…‰ ¶……Æ˙i…“™… EÚ…{…« ¥…  ¥…b˜…±… |…V…… i…™……ƒ |…®…÷J… l…“* ±…‰ EÚx…,
 ¥…M…i…, n˘∂…EÚ…Â ®…Â M…∆M…… EÚ“ + ¥…Æ˙±… v……Æ˙… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚ EÚÆ˙ +x…‰EÚ…Â
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<∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ x…n˘“ E‰Ú x™…⁄x…i…®… |…¥……Ω˛ ®…Â V…±……M…®… I…‰j……Â ¥…
+…§……n˘“ I…‰j……Â EÚ… |…n⁄˘ π…i… V…±… {…Ω⁄ƒ˛S…EÚÆ˙ M…∆M…… V…±… E‰Ú ∫¥…∞¸{… EÚ…‰
 ¥…EﬁÚi… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛… ΩË˛  V…∫…∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ V…“¥…  ¥… ¥…v…i…… ¥… ®…i∫™…
|…V…… i…™……ƒ EÚ®… Ω˛…‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛*
|…®…÷J… x… n˘™……Â ®…Â ®……Œi∫…™…EÚ“ EÚ… {… Æ˙nﬁ∂™…
Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂…Â ®…Â x… n˘™……Â EÚ… ∫…P…x…  V……±…  §…UÙ… Ω÷˛+… ΩË˛* n‰˘∂…
EÚ“ |…®…÷J… x… n˘™……Â i…l…… =x…EÚ“ ∫…Ω˛… ™…EÚ…+…Â EÚ“ E÷Ú±… ±…®§……<«
±…M…¶…M… 45,000  EÚ. ®…“. +…∆EÚ“ M…™…“ ΩË˛* <x… ∫…®…∫i… x… n˘™……ƒ
<x…EÚ“ ∫…Ω˛… ™…EÚ…+…Â i…l…… UÙ…‰]ı“ x… n˘™……Â ®…Â E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ ±…M…¶…M…
930 ®…i∫™… |…V…… i…™……ƒ {……™…“ V……i…“ ΩÈ˛* <x… ∫…®…∫i… x… n˘™……Â ®…Â ∫…‰
M…∆M…… ∫…§…∫…‰  ¥…∂……±…i…®… x…n˘“ ΩË˛  V…∫…EÚ“ E÷Ú±… ±…®§……<« 12,500
 EÚ.®…“. +…∆EÚ“ M…™…“ ΩË˛* <∫…EÚ… =n˘M…®… =SS…  Ω˛®……±…™… I…‰j… E‰Ú
M…∆M……‰j…“ x……®…EÚ ∫l……x… {…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ  Ω˛®…x…n˘…Â EÚ… V…±… <∫…E‰Ú
 x…Æ˙xi…Æ˙ |…¥……Ω˛ EÚ…‰ §…x……™…… Æ˙J…i…… ΩË˛ M…∆M…… x…n˘“ EÚ“ +x…‰EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ
x… n˘™……ƒ ΩÈ˛  V…x…®…Â ™…®…÷x……, Æ˙…®…M…∆M……, P……P…Æ˙…, M……‰®…i…“, M…hb˜EÚ +… n˘
|…®…÷J… ΩÈ˛* ¥…i…«®……x… ∫…®…™… ®…Â M…∆M…… x…n˘“ EÚ… |……EﬁÚ i…EÚ ∫¥…∞¸{…
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+i™… v…EÚ ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… E‰Ú EÚ…Æ˙h… M…∆M…… E‰Ú {……x…“ ®…Â §…Ω÷˛i…
EÚ®…“ Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛ i…l…… V…±… E‰Ú |…n⁄˘π…EÚ…Â EÚ“ ∫……xp˘i…… ∫…‰ V…±… EÚ“
¶……Ë i…EÚ Æ˙∫……™… x…EÚ ∫…∆Æ˙S…x…… <∫…®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ V…“¥…-V…xi…÷+…Â B¥…∆
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…™…‰ +x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” Æ˙Ω˛ M…™…“ ΩË˛*  V…∫… EÚ…Æ˙h… <x…®…Â
 x…Æ˙xi…Æ˙ ø…∫… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
M…∆M…… x…n˘“
M…∆M…… x…n˘“ EÚ…‰ ¶……Æ˙i…“™… ®…÷J™… EÚ…{…« E‰Ú ®…⁄±…  x…¥……∫… ∫l……x… E‰Ú
∞¸{… ®…Â V……x…… V……i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx…  ¥…M…i… 20-25 ¥…π……Á ®…Â x… n˘™……Â EÚ…
™…Ω˛ {… Æ˙o˘∂™… {…⁄h…«i…: §…n˘±… S…÷EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… i…∆j… E‰Ú V…“¥… ∫…®…÷n˘…™…
+…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â §…Ω÷˛i… {… Æ˙¥…i…«x… +… S…÷EÚ… ΩË˛* ¥…i…«®……x… ®…Â
®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â V…Ë∫…‰ §……∆v…  x…®……«h…,  ∫…∆S……<« E‰Ú  ±…B V…±… EÚ…
={…™……‰M…, P…Æ‰˙±…⁄ V…±…-®…±… |…n⁄˘π…h…, =t…‰M… B¥…∆ EﬁÚ π… ={…™……‰M… E‰Ú
EÚ…Æ˙h… M…∆M…… x…n˘“ +{…x…‰ ®…⁄±… |…¥……Ω˛,  ¥…∂……±… +…EÚ…Æ˙, |…¥……Ω˛, V…“¥…
∫…®…÷n˘…™… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ J……‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* M…∆M…… x…n˘“ i…∆j… E‰Ú
V…±……M…®… ®…Â +x…‰EÚ…Â §…Ω÷˛=q‰˘∂…“™… x…n˘“ P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x……B∆ §…x… M…<« ΩË˛
+l…¥…… |…∫i…… ¥…i… ΩÈ˛* +E‰Ú±…‰ =k…Æ˙…J…hb˜ Æ˙…V™… ®…Â <∫… i…Æ˙Ω˛ EÚ“
{… Æ˙™……V…x……+…Â EÚ“ ∫…∆J™…… 70 ΩË˛* <x… {… Æ˙™……‰V…x……+…Â EÚ… x…n˘“ i…∆j…
®…Â  ¥…{…Æ˙“i… +∫…Æ˙ {…c˜i…… ΩË˛* <x… ∫…®…∫i… EÚ…Æ˙EÚ…Â E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…
M…∆M…… x…n˘“ EÚ“ ®…i∫™…  ¥… ¥…v…i…… ®…Â §…n˘±……¥… +…™…… ΩË˛* M…∆M…… x…n˘“ i…∆j…
E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… {… Æ˙¥…i…«x… <∫…E‰Ú ¶……Ë i…EÚ Æ˙∫……™…x… ®……x…EÚ…Â ®…Â
{… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú ∫……l… V…÷c˜… ΩË˛* M…∆M…… x…n˘“ ∫…‰ ¥…π…« 1961-70 ®…Â E÷Ú±…
®…i∫™… {…EÚb˜ EÚ… 70% EÚ…{…« +…ËÆ˙ |…®…÷J…  ¥…b˜…±… |…V…… i…™……Â EÚ…
™……‰M…n˘…x… Æ˙Ω˛… V……‰ +§… P…]ı EÚÆ˙ ®……j… 10 ∫…‰ 20%  Ω˛“ Æ˙Ω˛ M…™……
ΩË˛, V…§… EÚ  ¥…n‰˘∂…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ( i…±…… {…™…… +…ËÆ˙ EÚ…®…x… EÚ…{…«) E÷Ú±…
{…EÚb˜ EÚ… 50% i…EÚ {……™…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* °ÚÆ˙CEÚ… §……∆v… E‰Ú  x…®……«h…
E‰Ú ={…Æ˙…∆i… §…Ω÷˛®…⁄±™…  Ω˛±∫…… ®……Œi∫™…EÚ“ V……‰ §……∆v… E‰Ú >{…Æ˙ 10%
Ω÷˛+… EÚÆ˙i…“ l…“ +§… ±…M…¶…M… ∫…®……{i… Ω˛…‰ S…÷EÚ“ ΩË˛* |…®…÷J… ®…i∫™…
∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ… + v…EÚk…®… +…EÚ…Æ˙ V……‰ +i…“i… ®…Â {……™…… V……i…… l……, +§…
B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ +…ƒEÚc˜… §…x…EÚÆ˙ Æ˙Ω˛ M…™…… ΩË˛* <∫…“ i…Æ˙Ω˛ ∫…x…¬ 1958
®…Â M…∆M…… x…n˘“ ∫…‰ E÷Ú±… +x…÷®…… x…i… ®…UÙ±…“ {…EÚc˜ EÚ… +…Ë∫…i… 1.0
]ıx…  EÚ. ®…“. ¥…π…« +…∆EÚ… M…™…… l…… V……‰ +§… P…]ı EÚÆ˙ ®……j… 0.3 ]ıx…
 EÚ. ®…“. ¥…π…« Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛*
M…∆M…… x…n˘“ E‰Ú ®…v™… +…ËÆ˙  x…S…±…‰ ¶……M… ®…Â +i™… v…EÚ ®……x…¥…“™…
Ω˛∫i…I…‰{… +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…S…∆b˜  ¥…x……∂… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¶……Æ˙i…“™… EÚ…{…«
§…Ω÷˛i… EÚ®… ®……j…… ®…Â {……™…“ V……i…“ ΩË˛* ∫…x…¬ 1975 i…EÚ °ÚÆ˙CEÚ… §……∆v…
E‰Ú  x…®……«h… ∫…‰ {…⁄¥…«  Ω˛±∫…… ®…Œi∫™…EÚ“ M…∆M…… E‰Ú ®…v™… +…ËÆ˙  x…S…±…“
 Ω˛∫∫…‰ ®…Â {…™……«{i… {……™…“ V……i…“ l…“* ¥…π…« 1958-74 E‰Ú §…“S… <±……Ω˛…§……n˘
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
17
®…Â  Ω˛±∫…… EÚ“ {…EÚb˜ 7.87 ∫…‰ 40.16 ]ıx…, §…C∫…Æ˙ ®…Â 7.38 ∫…‰
40.16 ]ıx… +…ËÆ˙ ¶……M…±…{…⁄Æ˙ ®…Â 1.47 ∫…‰ 9.79 ]ıx… i…EÚ {……™…“
V……i…“ l…“ V……‰ °ÚÆ˙CEÚ… §……∆v… §…x…x…‰ E‰Ú i…÷Æ˙xi… {…∂S……i…¬ P…]ıEÚÆ˙ <±……Ω˛…§……n˘
®…Â 0.13-2.04 ]ıx… §…C∫…Æ˙ ®…Â 0.07 ∫…‰ 2.6 ]ıx… i…l…… ¶……M…±…{…÷Æ˙
®…Â 0.01 ∫…‰ 2.18 ]ıx… |… i…¥…π…« i…EÚ Æ˙Ω˛ M…™…“*
™…®…÷x…… x…n˘“
™…®…÷x…… x…n˘“ V……‰  EÚ M…∆M…… x…n˘“ i…∆j… EÚ“ BEÚ ®…÷J™… ∫…Ω˛…™…EÚ-
x…n˘“ ΩË˛, ={…™…÷«HÚ ∫…¶…“ EÚ…Æ˙EÚ…Â E‰Ú M…∆¶…“Æ˙ |…¶……¥… ∫…‰ §…÷Æ˙“ i…Æ˙Ω˛
|…¶…… ¥…i… ΩË˛* ™…®…÷x…… x…n˘“ ®…Â 100 ∫…‰ + v…EÚ ®…i∫™… |…V…… i…™……∆
{……™…“ V……i…“ ΩË˛* ∫…x…¬ 1967-68 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…M…Æ˙…, ®…l…÷Æ˙… +…ËÆ˙
<]ı…¥…… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚc˜ EÚ… 50% ∫…‰ V™……n˘… ¶……M… E‰Ú¥…±… ¶……Æ˙i…“™…
EÚ…{…« +…ËÆ˙  ¥…b˜…±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… Ω˛…‰i…… l……,  V…∫…®…Â ®…÷J™… ¶……M…
±…‰ §…™…‰ EÚ…±…¥……∫…⁄, x…Ëx… +…ËÆ˙ ]ÂıM…x… |…V…… i…™……Â EÚ… l……* ±…‰ EÚx…
¥…i…«®……x… ®…Â ∫……®……x™…i…: ∫…®{…⁄h…« x…n˘“ ®…Â +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®…v™… ¶……M…
®…Â  i…±…… {…™…… +…ËÆ˙ EÚ…®…x… EÚ…{…« ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ {……™…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
<x…  ¥…n‰˘∂…“ |…V…… i…™……Â x…‰ §…Ω®…⁄±™… n‰˘∂…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |…V…… i…™……Â
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®…÷J™… ∂…§n˘
|…V…… i… - species
EÚ…‰®…x… EÚ…{…« - common carp
±…… §…™…… EÚ…±…¥……∫…⁄ - Labea calbasu
 i…±…… {…™…… - tilapia
{…÷∂i…  - embankment/bund
U‰Ùn˘ - mesh
 ¥…EﬁÚi… - distorted
+∆M…÷ ±…EÚ… - fingerling
